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p
a
t
r
im
on
io
 
a
r
q
u
it
ec
tó
ni
co
,
 
q
u
e
 
c
o
n
t
r
ib
uy
e
 
a
 
c
o
n
s
o
li
da
r
 
la
 
id
en
ti
da
d 
u
r
ba
na
 
p
la
sm
ad
a
 
a
 
t
r
a
v
és
 
de
 
lo
s
 
c
u
a
t
r
o
 
s
ig
lo
s
 
de
 
la
 
hi
st
or
ia
 
de
 
V
a
l
p
a
r
a
ís
o,
 
PL
AN
O
 
DE
 
UB
IC
AC
IÓ
N 
.^>
^
 
E
SC
AL
A 
)•• 
2.
00
0 
^
 
-
'
^
-
P^
A
 
Ec
k¿
iB
^s
 
-
 
de
sd
e 
e
l 
pu
nt
o
 
de
 
v
is
ta
 
té
cn
ic
o,
 
la
 
re
c
u
pe
ra
ci
ón
 
de
 
la
 
ig
le
si
a,
 
es
 
fa
ct
ib
le
^
 
au
n
qu
e 
se
 
o
bs
eir
vó
 
la
 
e
x
is
te
nc
ia
 
de
 
al
gu
no
s 
n
u
do
s 
e
st
ru
ct
ur
al
es
 
de
bi
li
ta
do
s;
 
-
 
ba
sa
do
 
en
 
lo
s 
a
n
te
ce
de
nt
es
 
re
u
n
id
os
,
 
se
 
re
su
e
lv
e 
de
vo
lv
er
 
a 
la
 
ig
le
si
a 
la
 
e
x
-
pr
es
ió
n
 
a
rq
ui
te
ct
ón
ic
a 
qu
e 
o
st
en
ta
ba
 
pr
im
iti
va
m
en
te
 
en
 
18
A2
,
 
de
se
ch
an
do
 
tr
an
s 
fo
rm
ac
io
ne
s 
po
st
er
io
re
s 
qu
e 
m
o
di
fic
ar
on
 
su
 
pu
re
za
 
in
ic
ia
l; 
-
 
se
 
re
it
er
a 
la
 
n
e
c
e
si
da
d 
de
 
re
m
o
za
r 
lo
s 
c
o
n
to
m
os
,
 
co
m
o
 
u
n
a 
m
an
er
a 
de
 
de
te
ne
r 
e
l 
ab
ru
m
an
te
 
de
te
ri
or
o
 
u
rb
an
o
 
de
l 
se
c
to
r.
 
So
br
e 
e
st
as
 
ba
se
s 
c
o
n
c
e
pt
ua
le
s 
se
 
e
la
bo
ró
 
e
l 
pr
oy
ec
to
 
de
 
re
st
au
ra
ci
ón
.
 
Ca
be
 
co
n
si
gn
ar
 
qu
e 
e
l 
sis
m
o
 
de
l 
8 
de
 
ju
lio
 
de
 
19
71
 
pr
ov
oc
ó 
la
 
de
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
gr
an
 
pa
rt
e 
de
 
la
 
o
rn
am
en
ta
ci
ón
 
ag
re
ga
da
 
a 
fi
ne
s 
de
 
s
ig
lo
,
 
lo
 
qu
e 
re
af
irm
ó 
e
l 
c
ri
 
te
ri
o
 
de
 
la
 
re
st
au
ra
ci
ón
 
en
 
e
l 
se
n
tid
o
 
de
 
de
vo
lv
er
le
 
a 
la
 
ig
le
si
a 
su
 
ex
pr
es
ió
n
 
pr
im
it
iv
a.
 
Pe
ro
,
 
ta
m
bi
én
 
o
c
u
rr
ió
 
qu
e,
 
a 
ra
íz
 
de
l 
te
rr
em
ot
o,
 
se
 
ag
ud
iz
ar
on
 
o
tr
os
 
pr
ob
le
m
as
 
e
st
ru
ct
ur
al
es
 
y 
c
o
n
st
ru
ct
iv
os
 
qu
e 
de
m
an
da
ro
n
 
so
lu
ci
on
es
 
m
as
 
co
m
pl
eja
s 
qu
e 
la
s 
c
o
n
si
de
ra
da
s 
en
 
e
l 
pr
oy
ec
to
 
de
 
re
st
au
ra
ci
ón
 
in
ic
ia
l. 
La
 
r
e
s
ta
u
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c
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n
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IG
LE
SI
A
 
M
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DE
 
VA
LP
AR
AÍ
SO
 
-
 
CH
IL
E 
R
es
eñ
a 
e
la
bo
ra
da
 
po
r 
M
yr
ia
m
 
V
Y
ai
eb
er
g 
T
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s 
y 
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cn
o
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a
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r
e
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De
sa
rr
ol
lo
 
de
 
la
s
 
o
br
as
.
 
La
 
ig
le
si
a
 
'
1A
.T
RI
Z
 
e
s
 
u
n
 
v
o
li
me
n
 
c
o
m
pa
ct
o
 
c
o
m
pu
es
to
 
po
r
 
e
l 
c
u
e
r
po
 
de
 
la
s
 
n
a
v
e
s
 
le
va
nt
ad
o
 
e
n
 
a
do
be
s
 
y
 
c
u
bi
er
to
 
po
r
 
u
n
 
s
is
te
ma
 
m
ix
to
 
de
 
c
e
r
c
ha
 
y
 
ti
je
ra
l 
de
 
m
a
de
ra
 
qu
e
 
s
u
s
te
nt
a
 
u
n
a
 
bó
ve
da
 
fa
ls
a
 
de
 
c
a
ñó
n
 
c
o
r
r
id
o
 
e
n
 
la
 
n
a
v
e
 
c
e
n
-
tr
al
,
 
y
 
c
ie
lo
s
 
pl
an
os
 
e
n
 
la
s
 
n
a
v
e
s
 
la
te
ra
le
s;
 
e
l 
c
u
e
r
po
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a
 
pr
in
ci
pa
l,
 
e
n
 
a
lb
añ
il
er
ía
 
de
 
la
dr
il
lo
;
 
y,
 
po
r
 
u
lt
im
o,
 
la
 
to
rr
e
 
de
 
m
a
de
ra
,
 
qu
e
 
s
e
 
e
le
va
 
a
 
u
n
a
 
a
lt
ur
a
 
de
 
40
 
m
.
 
En
 
c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia
,
 
e
n
 
e
l 
de
sa
rr
ol
lo
 
de
 
lo
s
 
tr
ab
aj
os
 
s
e
 
ha
n
 
a
bo
rd
ad
o
 
fa
en
as
 
p
£ 
c
o
 
c
o
m
u
n
e
s
 
e
n
 
a
do
be
,
 
la
dr
il
lo
 
y
 
m
a
de
ra
,
 
o
br
as
 
e
n
 
qu
e
 
s
e
 
ha
 
tr
at
ad
o
 
de
 
c
o
n
s
e
r
v
a
r
 
e
l 
r
ég
im
en
 
de
 
la
s
 
c
o
n
s
tr
uc
ci
on
es
 
e
x
is
te
nt
es
 
e
n
 
e
s
to
s
 
m
a
t
e
r
ia
le
s,
 
r
e
s
e
r
v
án
do
se
 
e
l 
ho
rm
^
 
go
n
 
a
r
m
a
do
 
y
 
e
l 
fi
er
ro
 
pa
ra
 
r
e
fu
er
zo
s
 
y
 
o
br
as
 
n
u
e
v
a
s
.
 
Lo
s
 
tr
ab
aj
os
 
po
se
en
 
ta
l 
v
a
r
ie
da
d 
qu
e
 
ha
n
 
in
vo
lu
cr
ad
o
 
la
 
a
pl
ic
ac
ió
n
 
de
 
di
fe
-
r
e
n
te
s
 
n
o
r
m
a
s
 
r
e
c
o
m
e
n
da
da
s
 
pa
ra
 
la
 
in
te
rv
en
ci
ón
 
e
n
 
e
di
fi
ci
os
 
c
o
n
 
c
a
li
da
d 
de
 
Mo
nu
me
n^
 
to
 
H
is
tó
ri
co
;
 
a
s
í,
 
s
e
 
ha
n
 
c
o
n
s
id
er
ad
o
 
m
e
di
da
s
 
ta
nt
o
 
de
 
c
o
n
s
e
r
v
a
c
ió
n
 
c
o
m
o
 
de
 
r
e
s
ta
u-
r
a
c
ió
n,
 
m
a
te
ri
al
iz
ad
as
 
e
n
 
c
o
m
pl
ic
ad
as
 
fa
en
as
 
fu
er
a
 
de
 
lo
 
c
o
n
v
e
n
c
io
na
l,
 
m
u
c
ha
s
 
v
e
c
e
s
 
de
 
di
fí
ci
l 
de
ci
si
ón
.
 
En
tr
e
 
la
s
 
pa
rt
id
as
 
m
ás
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
va
s,
 
c
a
be
 
c
it
ar
:
 
-
 
lo
s
 
tr
ab
aj
os
 
de
 
li
mp
ie
za
,
 
c
o
m
o
 
lo
s
 
qu
e
 
e
li
mi
na
n
 
to
da
 
la
 
po
st
iz
a
 
o
r
n
a
m
e
n
ta
ci
ón
 
de
 
lo
s
 
pa
ra
me
nt
os
 
in
te
ri
or
es
,
 
a
gr
eg
ad
os
 
s
e
gú
n
 
e
l 
gu
st
o
 
pr
ed
om
in
an
te
 
a
 
fi
ne
s
 
de
l 
s
i-
gl
o
 
X
I
X
,
 
a
u
n
qu
e
 
s
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
r
án
 
la
s
 
pi
nt
ur
as
 
c
e
n
it
al
es
 
in
co
rp
or
ad
as
 
e
n
 
la
 
m
is
ma
 
ép
oc
a,
 
qu
e
 
c
o
n
s
ti
tu
ye
n
 
u
n
a
 
e
x
pr
es
ió
n
 
m
ás
 
ge
nu
in
a;
 
-
 
lo
s
 
tr
ab
aj
os
 
de
 
c
o
n
s
o
li
da
ci
ón
,
 
e
n
tr
e
 
lo
s
 
qu
e
 
de
st
ac
a
 
la
 
ta
re
a
 
de
 
s
o
c
a
lz
ar
 
e
l 
m
u
r
o
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a
 
pr
in
ci
pa
l,
 
qu
e
 
e
n
 
u
n
a
 
de
mo
ro
sa
 
fa
en
a
 
de
 
z
a
pa
do
re
s
 
pr
op
or
ci
on
o
 
la
s
 
fu
nd
ac
io
ne
s
 
n
e
c
e
s
a
r
ia
s
 
pa
ra
 
de
te
ne
r
 
e
l 
pr
oc
es
o
 
de
 
a
s
e
n
ta
mi
en
to
 
qu
e
 
a
m
e
n
a
z
a
ba
 
la
 
e
s
ta
bi
li
da
d 
de
l 
e
di
fi
ci
o;
 
-
 
lo
s
 
tr
ab
aj
os
 
de
 
r
e
s
ta
ur
ac
ió
n,
 
c
o
m
o
 
e
l 
tr
at
am
ie
nt
o
 
de
 
lo
s
 
v
a
n
o
s
,
 
qu
e
 
s
e
 
v
o
lv
ie
ro
n
 
a
 
s
u
 
fo
rm
a
 
y
 
di
me
ns
ió
n
 
o
r
ig
in
al
es
;
 
o
 
bi
en
,
 
la
s
 
in
us
it
ad
as
 
ta
re
as
 
qu
e
 
pr
ov
oc
o
 
la
 
to
rr
e
 
de
 
m
a
de
ra
,
 
c
u
a
n
do
 
s
e
 
pr
oc
ed
ió
 
a
 
n
iv
el
ar
la
 
y
 
a
 
gi
ra
rl
a,
 
a
 
fi
n
 
de
 
v
o
lv
er
la
 
a
 
s
u
 
po
si
ci
ón
 
in
ic
ia
l;
 
y,
 
ta
mb
ié
n
 
la
s
 
fa
en
as
 
de
 
r
e
a
ju
st
e
 
de
 
lo
s
 
s
is
te
ma
s
 
e
s
tr
uc
tu
ra
^
 
le
s
 
e
n
 
lo
s
 
e
n
v
ig
ad
os
 
de
 
te
ch
um
br
e,
 
c
o
n
 
e
l 
o
bj
et
o
 
de
 
pe
rm
it
ir
 
u
n
a
 
v
e
z
 
m
ás
 
la
 
c
o
lo
-
c
a
c
ió
n
 
de
 
la
 
c
u
bi
er
ta
 
de
 
te
ja
s
 
e
s
pa
ño
la
s;
 
-
 
lo
s
 
tr
ab
aj
os
 
de
 
r
e
c
o
n
s
tr
uc
ci
ón
,
 
qu
e
 
c
o
r
r
e
s
po
nd
en
 
a
 
la
 
fa
en
a
 
e
fe
ct
ua
da
 
e
n
 
e
l 
áb
si
-
de
,
 
qu
e
 
s
e
 
r
e
hi
zo
 
e
n
 
s
u
 
to
ta
li
da
d 
c
o
n
 
a
pa
re
jo
 
tr
ad
ic
io
na
l 
de
 
a
do
be
s,
 
a
 
fi
n
 
de
 
m
at
i 
te
ne
r
 
u
n
a
 
c
o
n
ti
nu
id
ad
 
ta
nt
o
 
te
cn
ol
óg
ic
a
 
c
o
m
o
 
fo
rm
al
;
 
-
 
la
s
 
o
br
as
 
n
u
e
v
a
s
,
 
c
o
m
o
 
la
 
c
o
m
pl
ic
ad
a
 
y
 
fi
na
 
e
s
tr
uc
tu
ra
 
m
e
tá
li
ca
 
qu
e
 
li
be
ro
 
la
 
t
o
-
r
r
e
 
de
l 
pe
so
 
de
 
la
s
 
c
a
m
pa
na
s
 
ge
ne
ra
nd
o,
 
a
 
la
 
v
e
z
,
 
u
n
 
m
ir
ad
or
 
pr
ov
is
to
 
de
 
u
n
a
 
e
s
ti
 
li
za
da
 
e
s
c
a
le
ra
 
he
li
co
id
al
,
 
e
n
 
u
n
a
 
s
o
lu
ci
ón
 
qu
e
 
a
gr
eg
a
 
té
cn
ic
as
 
y
 
e
x
pr
es
io
ne
s
 
de
 
la
 
a
r
qu
it
ec
tu
ra
 
a
c
tu
al
 
qu
e
 
n
o
 
pe
rt
ur
ba
n,
 
s
in
 
e
m
ba
rg
o,
 
e
l 
to
ta
l.
 
RE
FU
ER
ZO
 
FA
CH
AD
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PA
L 
L
a
 
r
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s
t
a
u
r
a
c
ió
n
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I
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M
A
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R
I
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D
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A
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Ob
ra
s
 
de
 
c
o
n
s
o
li
da
ci
fa
.
 
E
l 
c
u
e
r
po
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a
 
pr
in
ci
pa
l 
e
s
 
u
n
a
 
a
lb
añ
il
er
ía
 
de
 
la
dr
il
lo
s
 
u
n
id
os
 
c
o
n
 
ba
rr
o.
 
T
r
a
s
 
e
l 
s
is
mo
 
de
 
19
71
,
 
fu
e
 
pr
ec
is
o
 
di
sp
on
er
 
te
ns
or
es
 
m
e
tá
li
co
s
 
e
n
 
la
 
ba
se
 
de
 
la
 
to
rr
e
 
y
 
e
n
 
e
l 
m
u
r
o
 
m
is
mo
,
 
c
o
m
pl
em
en
ta
do
 
e
n
 
s
u
s
 
e
x
tr
em
os
 
c
o
n
 
te
ns
or
es
 
di
a-
go
na
le
s
 
e
m
be
bi
do
s
 
e
n
 
lo
s
 
pa
ra
me
nt
os
 
la
te
ra
le
s
 
de
 
a
do
be
;
 
e
l 
s
is
te
-
m
a
 
pe
rm
it
e
 
la
 
r
e
gu
la
ci
ón
 
y
 
e
l 
c
o
n
tr
ol
 
o
c
a
s
io
na
l 
de
 
la
 
e
s
ta
bi
li
da
d 
de
 
la
 
fá
br
ic
a.
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V
IG
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: 
Fa
en
as
 
de
 
s
o
c
a
lz
ad
o.
 
El
 
a
s
e
n
ta
mi
en
to
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a
 
pr
in
ci
pa
l,
 
de
-
bi
do
 
a
 
la
 
c
a
r
e
n
c
ia
 
de
 
c
im
ie
nt
os
 
a
de
cu
ad
os
 
a
 
la
 
c
a
li
da
d 
de
l 
te
rr
e-
n
o
,
 
qu
e
 
c
o
n
ti
en
e
 
u
n
a
 
a
lt
a
 
pr
op
or
ci
ón
 
de
 
m
a
te
ri
as
 
o
r
gá
ni
ca
s,
 
s
e
 
a
bo
rd
a
 
m
e
di
an
te
 
la
 
di
sp
os
ic
ió
n
 
de
 
u
n
a
 
v
ig
a
 
de
 
ho
rm
ig
ón
 
qu
e
 
s
e
 
fu
e
 
a
r
m
a
n
do
 
e
n
 
u
n
a
 
fa
en
a
 
pr
og
ra
ma
da
 
e
n
 
tr
am
os
 
a
lt
er
na
do
s
 
de
 
1 
m
,
 
de
 
e
x
te
ns
ió
n,
 
a
v
a
n
z
a
n
do
 
de
sd
e
 
lo
s
 
e
x
tr
em
os
 
ha
ci
a
 
e
l 
c
e
n
tr
o
 
de
l 
m
u
r
o
 
de
 
20
 
m
.
 
de
 
lo
ng
it
ud
.
 
Pu
e
 
u
n
a
 
le
nt
ís
im
a
 
y
 
a
n
gu
st
io
sa
 
e
ta
pa
 
e
n
 
la
 
e
je
cu
ci
ón
 
de
 
la
 
o
br
a
 
gr
ue
sa
,
 
s
i 
s
e
 
r
e
c
u
e
r
da
 
la
 
pe
rm
an
en
te
 
a
c
ti
vi
-
da
d 
s
ís
mi
ca
 
de
 
la
 
z
o
n
a
.
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n
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ra
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c
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u
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se
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.
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u
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.
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.
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c
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DE
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R
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R
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c
o
n
s
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lo
s
 
m
u
r
o
s
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a
do
be
,
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to
^r
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st
a
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u
n
 
a
r
c
o
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m
e
di
o
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o
 
y
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di
sp
os
ic
ió
n
 
de
 
la
 
m
a
de
ra
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c
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br
a.
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r
e
c
o
n
s
tr
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ci
ón
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áb
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de
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n
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c
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.
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c
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c
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c
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c
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m
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.
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áb
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c
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c
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c
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c
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s
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c
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n
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u
 
r
o
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c
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n
 
e
n
 
lo
s
 
c
e
n
t
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ro
s
 
n
e
c
e
s
s
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s
 
pa
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c
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u
n
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a
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n
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s
e
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r
id
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o
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la
 
r
e
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o
n
s
t
it
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n
 
de
 
lo
s
 
n
u
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s
 
de
 
t
o
do
 
e
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e
n
t
r
a
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de
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de
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»
 
O o 
E
n
 
g
e
n
e
r
a
l,
 
t
o
da
s
 
la
s
 
fa
en
as
 
de
 
o
br
a
 
g
r
u
e
s
a
 
de
sc
ri
ta
s
 
ha
n
 
t
e
n
id
o
 
u
n
 
c
o
m
po
rt
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ie
nt
o
 
po
st
er
io
r
 
a
c
e
pt
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le
,
 
pu
es
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a
 
pr
ue
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e
s
pe
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al
-
m
e
n
t
e
 
du
ra
nt
e
 
e
l 
s
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de
l 
4-
 
de
 
m
a
r
z
o
 
de
 
1
98
5.
 
L
a
 
ig
le
si
a
 
de
l 
S
a
lv
ad
or
,
 
M
A
T
R
I
Z
 
de
 
V
a
lp
ar
aí
so
,
 
pe
rm
an
ec
e
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a
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hi
st
or
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u
r
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de
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pu
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de
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la
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c
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e
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e
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ig
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V
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.
 
T
r
e
s
 
v
e
r
s
io
ne
s
 
s
e
 
e
di
fi
ca
ro
n
 
du
ra
nt
e
 
la
 
a
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in
is
-
t
r
a
c
ió
n
 
hi
sp
an
a;
 
la
 
c
u
a
r
t
a
,
 
qu
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
 
la
 
t
r
a
z
a
 
o
r
ig
in
al
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c
o
r
r
e
s
-
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e
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a
 
r
e
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an
a.
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l 
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o
n
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c
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o
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y
o
r
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r
e
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c
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r
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c
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.
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